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Pengurusan penyelenggaraan jalanraya memainkan peranan yang penting 
untuk memberikan keselesaan dan meningkatkan mutu perkhidmatan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT). Ia memerlukan mekanisme yang sistematik dan perancangan yang 
teratur untuk memastikan jalanraya berada dalam keadaan baik dan memberi 
keselesaan kepada pengguna jalanraya. Walau bagaimanapun, kerja-kerja 
penyelenggaraan di bawah seliaan Pihak Berkuasa Tempatan masih berada pada tahap 
yang tidak memuaskan dan mendatangkan masalah kepada pengguna jalanraya. Oleh 
itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor kegagalan yang 
menyebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah seliaan Pihak Berkuasa 
Tempatan tidak diselenggara dengan baik.  Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti punca jalanraya di bawah Pihak Berkuasa Tempatan tidak diselenggara 
dengan baik. Data yang diperolehi adalah melalui kajian literatur dan seramai 52 
responden dari kakitangan PBT yang terlibat dalam memantau kerja penyelenggaraan 
jalanraya telah dipilih secara rawak. Set soal selidik yang digunakan adalah melibatkan 
ujian skala likert. Soal selidik ini melibatkan empat komponen. Data yang diperolehi 
dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kekerapan. Menurut kajian ini, empat 
faktor yang perlu diberi perhatian sewajarnya adalah dari segi perancangan, 
pemantauan, pengawalan dan latihan. Hasil kajian ini akan memberi manfaat kepada 
Pihak Berkuasa Tempatan untuk mengenalpasti punca kegagalan kerja 
penyelenggaraan. Kajian ini boleh digunakan untuk meningkatkan mutu kerja 











 Roads maintenance management are an important role to provide comfort and 
improve service quality Local Authorities (LA). It requires a systematic mechanism 
and to ensure the proper planning of roads are in good condition and provide comfort 
to the motorist. However, maintenance work under the supervision of local authorities 
still at an unsatisfactory level and cause problems for road users. Therefore, this study 
aimed to identify factors that lead to the failure of maintenance work under the 
supervision of local authorities were poorly maintained. Therefore, this study aimed 
to identify the cause of the roads under the Local Authorities were poorly maintained. 
The data obtained is through a literature review and a total of 52 respondents from 
local authority’s staff who involved in monitoring of the road maintenance has been 
chosen randomly. The questionnaires used Likert Scale testing is involved. This 
questionnaire involves four components. Data were analyzed by using frequency 
analysis methods. According to this study, four factors to be given due attention in 
terms of planning, monitoring, control and training. The results of this study will be 
beneficial to the local authorities to identify the cause of the failure maintenance work. 
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Pada masa kini, Malaysia adalah sebuah negara yang berkembang pesat 
membangun  untuk menjadi sebuah negara maju dengan infrastruktur kelas pertama. 
Terdapat banyak bangunan, infrastuktur dan kemudahan yang telah dibina untuk 
menjadi sebuah negara yang maju. Walau bagaimanapun, tiada pemantauan yang 
berjadual dan sistematik dilaksanakan bagi memastikan kemudahan infrastruktur 
dalam keadaan baik. Untuk memastikan kemudahan yang disediakan dalam keadaan 
baik, penyelengaraan adalah perkara utama yang perlu dilaksanakan untuk 
memastikan kemudahan yang telah disediakan dalam keadaan baik dan selamat untuk 
digunakan. Untuk mencapai matlamat tersebut, penyelenggaraan yang sempurna 
bukan sahaja perlu dilaksanakan malah penyelenggaraan perlu dijadikan satu budaya 
yang perlu dilaksanakan secara berterusan. Ia adalah untuk memastikan 





Dalam melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan ia akan melibatkan 
penyelarasan pelbagai sumber dan faktor yang berkaitan. Ia perlu diuruskan secara 
sistematik dan berkesan yang mana aktiviti ini perlu untuk memastikan kerja-kerja 
penyelengaraan perlu dilaksanakan secara efisien. Kejayaan atau kegagalan 
penyelenggaraan bergantung kepada keberkesanan pengurusannya. 
 
 
Keberkesanan penyelenggaraan adalah faktor penting bagi memastikan bagi 
memastikan agensi kerajaan yang berkaitan berfungsi untuk mencapai objektif 





1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 
Malaysia adalah salah satu negara membangun yang ingin mencapai tahap 
negara maju dan salah satu faktor yang perlu dipenuhi  adalah dengan menyediakan 
jaringan infrastruktur kelas pertama (Arifin et al., 2011). Kerajaan Malaysia juga telah 
memperuntukkan sejumlah RM 38.7 billion untuk meningkatkan kebolehupayaan 
fasiliti infrastruktur sekaligus meningkatkan kapasiti untuk menaiktaraf dan 
memperbaharui infrastruktur dan utiliti seiring dengan permintaan dan meningkatkan 
kecekapan servis pengangkutan (Rancangan Malaysia ke-9, 2006). Bajet yang 
diperuntukkan khas untuk kerja pembaikan dan penyelenggaraan di dalam Rancangan 
Malaysia ke-8 adalah sebanyak RM 296 juta dan telah dinaikkan kepada RM 1,079 





Saban tahun selepas infrastruktur disediakan, jalanraya misalnya, penggunaan 
dan keadaan sekeliling menyebabkan fungsi dan keadaan jalanraya merosot, dan 
ditambah pula dengan peningkatan frekuensi penggunaan oleh kenderaan berat seperti 
treler dan bas yang sentiasa meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan proses 
degradasi dipercepatkan dan seterusnya memberi impak kepada fungsi kenderaan (A., 
Siddharth, & Mukund, 2010; Adnan, Fazry, Rahmat, & Supardi, 2012). 
Penyelenggaraan dilakukan bertujuan untuk memelihara aset dan bukan untuk 
menaiktaraf jalanraya, ini termasuklah memastikan pembaikan secara minor, dan 
menghentikan punca kepada kerosakan serta mengelakkan kejadian kerosakan 
daripada berulang (Burningham & Stankevich, 2005).  
 
 
Terdapat banyak kekangan yang telah dikenalpasti di dalam membuat 
keputusan sebelum kerja penyelenggaraan dilaksanakan dan sekiranya hal ini tidak 
dapat diuruskan dengan bijak, ia akan menyebabkan imej Pihak Berkuasa Tempatan 
di kawasan tersebut akan tergugat kerana kerja penyelenggaraan adalah terletak di 
bawah tanggungjawab jabatan berkenaan. Sebagai contoh, Majlis Daerah Hulu 
Selangor mempunyai Jabatan Kejuruteraan yang bertanggungjawab memastikan 
pembangunan projek Majlis dan kemudahan awam di kawasan Majlis dibina dengan 
aspek kejuruteraan dan diselenggara sebaik mungkin demi kesejahteraan penduduk 
(Majlis Daerah Hulu Selangor, 2017).  
 
 
Walaubagaimanapun, peranan Pihak Berkuasa Tempatan dilihat sukar kerana 
pengurusan fasiliti yang kurang baik dan juga kurangnya kesedaran daripada pihak staf 
Pihak Berkuasa Tempatan itu sendiri terhadap budaya penyelenggaraan baik di 
Malaysia (Adnan et al., 2012). Merujuk kepada laporan yang dihasilkan oleh Jabatan 
Kerja Raya (JKR), jaminan kualiti jalanraya bermula daripada peringkat pembinaan 
lagi kerana ia dianggap sebagai satu permulaan kritikal didalam keseluruhan kitaran 
pembinaan dan penyelenggaraan jalan bermula dengan pematuhan kepada spesifikasi 
yang perlu disemak oleh pegawai bertauliah dan ini termasuklah kriteria pemilihan 
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dari segi kelayakan dan pengalaman kontraktor yang turut memainkan peranan dalam 
menyediakan produk berkualiti dan seterusnya akan memberikan impak kepada 
penyelenggaraan jalanraya selepas digunakan (Zakaria & Sufian, 2009).  
 
 
Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti punca-punca 
manakah yang menyebabkan jalanraya di bawah Pihak Berkuasa Tempatan tidak 
diselenggara dengan baik dan apakah faktor-faktor kritikal yang perlu diberi perhatian 
untuk memastikan penyelenggaraan jalanraya dapat dengan dijalankan dengan baik 





1.3 PERNYATAAN MASALAH 
 
 
Untuk mengatasi masalah penyelenggaraan jalanraya yang tidak 
berkesudahan, walaupun banyak strategi penyelenggaraan jalanraya telah dijalankan, 
focus utama yang perlu dititiberatkan adalah kita perlu mengenalpasti apakah faktor-
faktor yang menyebabkan penyelenggaraan jalanraya kurang berkesan dilaksanakan. 
Oleh itu, tujuan kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
menyebabkan penyelenggaraan jalanraya tidak dapat dilaksanakan secara berkesan. 
 
 
Mengenalpasti faktor atau punca kepada sesuatu masalah secara teknikal 
adalah pendekatan yang telah diterima oleh para professional dan cendekiawan 
khususnya didalam bidang pengurusan kualiti. Pengurusan kualiti merupakan strategi 
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penting untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan sesebuah organisasi. Prestasi 
perkhidmatan yang baik adalah menjadi objektif utama untuk semua organisasi sektor 
awam termasuk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ia adalah untuk memuaskan hati 
para pelanggan serta memastikan organisasi sentiasa relevan dengan keperluan semasa 





Namun, sehingga kini tiada kajian khusus yang dijalankan untuk mengkaji 
faktor-faktor kegagalan penyelenggaran jalanraya dilaksanakan. Berdasarkan kepada 
keratan akhbar Utusan Online, bertajuk  Jalan Rosak Undang Bahaya pada 5hb 
Disember 2009, ia adalah aduan rakyat menmgenai ketidakpuashati pengguna 
jalanraya terhadap kerja penyelenggraan jalanraya yang tidak diselenggara dengan 
sempurna akan mendatangkan masalah kepada pengguna. Selain itu, berdasarkan 
keratan akhbar Sinar Harian bertajuk Jalan berlubang, risiko maut pengguna motosikal 
bertarikh 30hb Oktober 2012 ia memaparkan berita berkaitan jalan yang tidak 
diselenggara dengan baik akan mengundang risiko kemalangan kepada pengguna. Ini 
kerana jalan tersebut tidak diselenggara dengan baik dan sempurna oleh PBT yang 
bertanggungjawab. Disebabkan kerja penyelenggaraan yang tidak sempurna satu 
kajian telah di jalankan pada tahun pada tahun 2003, di mana kes kematian akibat 
kemalangan jalanraya adalah pada tahap 4.9 kes daripada 10,000 kenderaan yang 
berdaftar dengan kerajaan Malaysia. Terdapat banyak langkah-langkah yang telah 
dijalankan seperti menjalankan Audit Keselamatan Jalanraya, dan juga kempen 
kepada pemandu dengan tujuan untuk mengurangkan kadar kemalangan kepada 3 
kematian daripada 10,000 unit kenderaan berdaftar menjelang tahun 2010 (Zakaria & 
Sufian, 2009).  Hal ini juga dibuktikan oleh (Eusofe & Evdorides, 2017) yang 
menyatakan kematian akibat kemalangan jalanraya di Malaysia adalah antara yang 
tertinggi di dunia kerana hal ini menyebabkan impak negatif terhadap sosioekonomi 





Walaubagaimanapun, sehingga kini, kajian khusus yang mengkaji faktor-
faktor ini masih  belum dijalankan di Malaysia Namun terdapat kajian yang telah 
dijalankan di negara-negara lain seperti Indonesia yang mengkaji tentang keperluan 
mengadakan bajet khas untuk penyelenggaraan jalanraya yang mampan (Rusbintardjo, 
2015). Kajian mengenai penyelenggaraan jalan untuk negara membangun pula telah 
dijalankan di London, oleh (Larcher, 1998), yang mengkaji keberkesanan 
penyelenggaraan jalanraya. Jadual 1.1 menunjukkan beberapa kajian berkaitan 
penyelenggaraan jalanraya di Malaysia. 
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JADUAL 1: Kajian Berkaitan Penyelenggaraan Jalanraya Di Malaysia 
 
 
Oleh kerana kajian ini belum dijalankan secara mendalam di Malaysia, 
kebanyakan Pihak Berkuasa Tempatan masih belum dapat mengenalpasti faktor utama 
kegagalan kerja-kerja penyelenggaraan jalanraya di Malaysia dan jika ini berterusan, 
kita akan kehilangan kebolehpercayaan daripada penduduk selain akan 
membelanjakan banyak wang untuk menyelesaikan masalah yang akan sentiasa 
berulang. Selain itu juga, kadar kemalangan berkaitan kegagalan kerja 
penyelenggaraan tidak akan berkurang dan ini boleh menyebabkan penduduk akan 
bertindak memilih kawasan lain untuk didiami, hal ini akan menjadi faktor negatif 
untuk pembangunan bandar itu sendiri, kerana infrastruktur adalah salah satu isu 
penting kepada keselesaan dan kemampanan sesuatu bandar.  
 
 
Setiap faktor perlu ditentukan tahap kepentingannya untuk membolehkan 
prioriti dalam menjalankan langkah-langkah penyelenggaraan yang baik dan mampan 
selain meningkatkan tahap kebolehan Malaysia untuk menyediakan infrastruktur 
selamat kepada para penduduk.  
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1.4 KAJIAN SOALAN 
 
 
S1: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan jalan gagal 
dilaksanakan dengan sempurna dan berkualiti ? 
 
 
S2: Apakah faktor-faktor kritikal penyelenggaraan jalanraya di bawah Pihak 





1.5 OBJEKTIF KAJIAN 
 
 




1.5.2 Mengenalpasti faktor-faktor kritikal penyelenggaraan jalanraya di bawah 







1.6 SKOP KAJIAN 
 
 
Skop kajian bagi penulisan ini adalah bertumpu kepada Pihak Berkuasa 
Tempatan di kawasan Lembah Klang iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), 
Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), 
Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ), Majlis Perbandaran Klang (MPK), Majlis 
Perbandaran Selayang (MPS), Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) dan Majlis 
Perbandaran Kajang (MPKj). 
 
 
Kesemua kawasan yang dipilih ini adalah daerah yang telah mencapai 
sekurang-kurangnya tahap Majlis Perbandaran dan terdapat lima faktor yang 
mempengaruhi hal ini iaitu; jumlah penduduk tidak kurang 150,000 orang, jumlah 
hasil tahunan tidak kurang RM 20 juta, sistem penyampaian perkhidmatan, keupayaan 
pusat pertumbuhan baru dan kemampuan menyediakan perkhidmatan bandar, 
kemudahan infra dan utiliti awam serta keupayaan membentuk jenama dan imej 
bandar(Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2008). Keadaan 
pembangunan pesat bagi setiap kawasan ini akan menjadikan penyelenggaraan jalan 
adalah satu isu yang amat kritikal kerana jalanraya adalah medium pergerakan paling 
utama dan kadar penggunaan paling tinggi didalam kawasan bandaraya ini, dan 
sekiranya terdapat sebarang kegagalan dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalanraya, 










1.7 JUSTIFIKASI DAN KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 
Kajian ini perlu dilaksanakan kerana kajian ini masih belum dilakukan di 
peringkat jalanraya yang diselia oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Pada kebiasaannya, 
kos yang perlu ditanggung dan dikawal untuk jalanraya dibawah seliaan PBT adalah 
perlu ditanggung sendiri menggunakan wang cukai taksiran yang dikutip daripada 





Selain itu, tuntas kajian ini juga akan membantu Pihak Berkuasa Tempatan 
untuk merancang kerja penyelenggaraan jalanraya dengan lebih baik bermula dengan 
penyediaan spesifikasi pembaikan jalan raya yang sepadan dengan kebolehan 
kewangan mereka serta mematuhi standard yang telah digariskan oleh Jabatan Kerja 
Raya, pemilihan panel kontraktor yang akan menjalankan kerja penyelenggaraan dan 
juga penetapan tempoh jaminan daripada pihak kontraktor dalam kerja 




Kebolehpakaian piawaian dan juga sistem pengurusan penyelenggaraan juga 
boleh memberikan impak kepada pendapatan Pihak Berkuasa Tempatan yang 
bergantung kepada kutipan cukai taksiran. Hal ini adalah kerana penduduk yang tidak 
berpuas hati dengan prestasi penyelenggaraan jalan mungkin akan lebih cenderung 
untuk tidak membayar cukai taksiran atas dasar Pihak Berkuasa Tempatan tidak 
menyediakan fasiliti yang baik dan memuaskan kepada para penduduk. Hal ini juga 
memberikan impak kepada imej Pihak Berkuasa Tempatan itu sendiri yang akan 
dilihat tidak mampu menguruskan kerja penyelenggaraan dengan baik dan boleh dikira 
tidak boleh bermandiri dengan fungsinya sendiri.  
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Langkah 3: Kajian 
Kebolehpercayaan 





O bjektif 2: 
 
Mengenalpasti faktor kritikal 
penyelenggaraan jalanraya di bawah 
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1.9 SUSUNAN BAB 
 
 
Secara ringkas, keadah penulisan kajian ini telah disusunatur supaya dapat 
memberikan aliran maklumat mengikut turutan dan menyeluruh. Struktur penulisan 
kajian ini dan isi kandungan setiap bab yang terlibat adalah seperti berikut: 
 
 
Bab 1 – Pendahuluan : Gambaran umum keatas penulisan kajian ini, pernyataan 
masalah, objektif, skop kajian yang dijalankan, kaedah pengumpulan data, serta 
justifikasi dan kepentingan kajian ini.  
 
 
Bab 2 – Kajian Literatur: Membincangkan mengenai latar belakang teori kajian. Ia 




Bab 3 – Metodologi Kajian : Membincangkan kaedah metodologi penyelidikan. Bab 
ini akan menerangkan secara terperici kaedah yang akan digunakan untuk kajian ini. 
Ia termasuk pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. 
 
 
Bab 4 – Analisis Data : Pengumpulan data yang diperolehi melalui borang soal selidik 
yang akan dikaji menggunakan perisian SPSS. 
 
 
Bab 5 – Keputusan dan Perbincangan : Membincangkan hasil keputusan dari analisis 
data dan membincangkan cara-cara penambahbaikan kerja-kerja penyelenggaraan 





Bab 6 – Kesimpulan : Menghuraikan kesimpulan, rumusan dan cadangan secara umum 
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